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StelLlngen 
Een botmineraaldichtheidsmeting ter hoogte van de heuphals als voorspellende 
waarde van niet vertebrale fracturen is geJijk bij mannen en vrouwen. (dit 
proefschrift) 
Een verhoogde botresorptie is geassocieerd met het frequent optreden van heup 
en bovenarm fracturen. (dit proefschnft) 
Homozygote dragers van een C-T substitutie in intron 1 van het oestrogen 
receptor a gen ondergaan minder frequent een hysterectornie, maar hebben een 
grotere kans op wervelfracturen. (dit proefschrift) 
Uit de interactie tussen het vitamine D receptor gen en het collageen type 1 gen 
als voorspellende factor voor osteoporostische fracturen blijkt dat een keer 
twee meer doet dan twee keer een. (dit proefschnft) 
Ondanks het feit dat er een associatie is tussen genetische variaties van de 
vitamine D receptor, oestrogeen receptor en het collageen type 1 en 
verschillende eindpunten van osteoporose, is de waarde van deze markers voor 
de klinische praktijk beperkt. (dit proefschnft) 
Wij hebben veel minder genen dan verwacht word! van een relatief complex 
organisme. Nature (Feb 2001) 
Het is typisch Nederlauds een regime pas te veroordelen als het dichtbij komt. 
Het krampachtig vasthouden aan de Zalmnorm, zorgt er voor dat de 
gezondheidszorg tegen de stroom in blijft zwemmen. 
De Interne Geneeskunde als moeder der orgaanspecialisme heef! moeite haar 
kloeken onder de rokken te houden. Echter een puber beseft zich het gernis van 
een solide basis pas op volwassen leeftijd 
Terwijl de rest van Nederland zich spoed over de digitale snelweg, begeeft de 
gezondheidszorg zich op een oud karrespoor. 
Het rondje om de kerk loopt niet als een trein. 
Het steeds weer herschrijven van een artikel is net als osteoporose, de afbraak 
overheerst de aanmaak. Het verscbil is echter een sterk produkt. 
Stellingen behorende bi} het proefschnft van A.E.A.M Wee! 
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